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Os	 probióticos	 são	 micro-organismos	 vivos	 que,	 ao	
serem	 ingeridos	 em	 quantidades	 adequadas,	 conferem	
efeitos	benéficos	à	saúde	do	hospedeiro	(FAO/OMS,	2001).	
Estudos	 têm	demonstrado	a	ação	 imunomoduladora	dos	

























































































































































100	 µL	 do	 conjugado	 de	 imunoglobulinas	 IgG	 anti-
camundongo,	 ligadas	 a	 peroxidase	 (Dako®),	 diluıd́o	 em	
PBS-T	(1:5000).	As	placas	 foram	então	 incubadas	por	90	
minutos	a	37ºC	e	após	esse	perıódo	 foram	lavadas	cinco	




























































































































































mente	 submetidas	 a	 leitura	 de	 absorbância	 em	 leitor	 de	
microplacas	(Eon	Biotek,	Programa	GEN	5)	com	filtro	de	



























sensibilizados,	 porém,	 não	 foram	 identificadas	 diferenças	
na	 produção	 de	 IgG	 entre	 os	 grupos	 testados	 (p>0,05)	
durante	o	perıódo	experimental.	A	suplementação	com	o	
probiótico	em	questão	não	elevou	o	tıt́ulo	de	IgG	total	anti-
Leishmania	 em	 comparação	 com	 o	 grupo	 controle.	 Em	
modelo	 murino,	 Miles	 et	 al.	 (2005)	 relataram	 que	 altos	









para	 a	 doença	 (FERNANDES-PEREZ	 et	 al.,	 2003).	 Em	
camundongos,	a	secreção	de	IL-4	promove	a	produção	de	
IgG1,	enquanto	IFN-y	eleva	a	produção	de	IgG2a,	citocinas	













































































































































































































vou-se	 a	 capacidade	 do	 B.	 toyonensis	 manter	 seu	 efeito	





foram	 0,93	 e	 0,72,	 respectivamente.	 Após	 esse	 perıódo,	





BOHV-5	 observaram	 que	 mesmo	 após	 a	 suspensão	 da	
suplementação	do	B.	toyonensis	os	animais	suplementados	
responderam	à	vacina	com	aumento	na	razão	de	imunoglo-










dos	 apresentaram	 aumento	 na	 razão	 em	 favor	 de	
IgG2a/Th1	nas	proporções	 de	0,51	para	 controle	 e	 0,87	









ma	 (SCHIERACK	 et	 al.,	 2007),	 camundongos	 vacinados	
contra	E.	coli	e	Parvovıŕus	(COPPOLA	et	al.,	2005),	apresen-
tando	 sempre	 médias	 de	 soroconversão	 superiores	 nos	
grupos	suplementados.
O	uso	dos	probióticos	em	geral	fornecem	um	meio	aces-
sıv́el	 para	 a	 prevenção	 e	 tratamento	 de	 doenças,	 porém	
exige	seleção	cuidadosa	antes	da	sua	aplicação	já	que	dife-










































cerevisiae)	 supplementation	on	 imune	 response	 in	Trypanosoma	brucei	 brucei	 infected	 rats.	Experimental	
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Figura	 2.	 Razão	 das	 soroconversões	 de	 IgG2a/IgG1	 entre	 os	 grupos	 controle	 (grupo	 A)	 e	
suplementados	 com	 probiótico	 a	 base	 de	 Bacillus	 toyonensis	 continuamente	 (grupo	 B)	 e	
suplementados	 sete	dias	 antes	 e	 após	 cada	vacinação	 (grupo	C).	As	 setas	 indicam	os	dias	das	
vacinações	 e	 a	 linha	 a	 suspensão	 do	 probiótico	 no	 dia	 56.	 /	Figure	 2.	 Ratio	 of	 IgG2a	 /	 IgG1	
seroconversions	between	control	groups	(group	A)	and	supplemented	with	Bacillus	toyonensis-
based	 probiotic	 continuously	 (group	 B)	 and	 supplemented	 seven	 days	 before	 and	 after	 each	
vaccination	(group	C).	Arrows	indicate	days	of	vaccinations	and	line	probiotic	suspension	on	day	56.
